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Sidang Pengarang 
Assalamualaikum dan Salam Se
jahtera,
Alhamdulillah dan bersyukur 
kita kepada Allah 
S.W.T kerana dengan izinNya, B
uletin MyLibrary 
Bilangan ke16 telah berjaya dite
rbitkan pada tahun 
2017 untuk menyiarkan aktiv
iti dan peristiwa 
terkini yang berlaku di Per
pustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS), Univers
iti Putra Malaysia 
(UPM). Mulai keluaran ini, sat
u ruangan baharu 
yang dinamakan “Ruangan 
Info Kesihatan” 
diwujudkan bagi tujuan untu
k menyampaikan 
sebarang maklumat mengenai k
esihatan. Oleh itu, 
sesiapa sahaja yang berminat 
untuk menghantar 
artikel berkaitan kesihatan adala
h dialu-alukan. 
Seperti sedia maklum, visi PSAS
 adalah memenuhi 





an yang kondusif 
kepada warga Universiti, teru
tamanya pelajar. 
Oleh itu, Anjung Siswazah te
lah dibina khusus 
untuk pelajar Pasca Siswazah 
pada tahun 2012 
dan ruang ini telah berjay
a menarik lebih 
ramai pelajar Pasca Siswazah 
ke PSAS.  Bagi 
memenuhi keperluan pelajar P
rasiswazah, ruang 
yang lebih kondusif dan santa
i akan disediakan 
di Bilik Bacaan PSAS di Ti
ngkat Satu, Blok 
B. Projek ini telah pun me
ndapat kelulusan 
daripada pihak Pengurusan Un
iversiti dan akan 
dilaksanakan mulai tahun had
apan. Projek ini 
akan mengubahsuai ruang sed
ia ada di Tingkat 
Satu, Blok B, PSAS  bagi me
menuhi keperluan 
generasi baharu pelajar UPM ya
ng lebih menyukai 
rekabentuk ruang dan suasa
na pembelajaran 
yang moden, santai mengikut 
konsep “Learning 
Common”, kolaboratif dan terbu
ka mirip “Konsep 
Starbuck Cafe”. 
Semoga usaha ini mampu me
narik lebih ramai 
pelajar mengunjungi PSAS 
sebagai lokasi 
pembelajaran utama dan men
arik minat lebih 
ramai penaja dari dalam dan 
luar negara untuk 
memilih UPM sebagai universit
i pilihan utama. 
Salam hormat. 




UPM, December 6 - Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia 
(UPM) has received a donation of 50 books 
in	the	fields	of	Iranian	history	and	culture	such	
as books on highly developed architecture 
of predominantly religious buildings, Iranian 
traditional art and literature. 
Most of the books are in Persian and some 
are bilingual (Persian/English). The books 
was presented by Dr. Abbas Ghanbari 
Baghestan,	 Scientific	 Advisor	 and	 Director	
of Iranian Students in East Asia, Embassy of 
the Islamic Republic of Iran and was received 
by Mr. Muzaffar Shah Kassim, Senior Deputy 
Chief Librarian on behalf of UPM. 
The contribution of this book is in line with 
the proposal to offer Persian Language 
Courses at the Faculty of Modern Languages 
and Communication, UPM. Dr. Abbas noted 
that	 this	 contribution	 was	 the	 first	 stage	
contribution and he was pleased to contribute 
more books in the future.
Program Library For You 2017 @ 
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UPM
UPM, 4 Disember - Pada tahun ini, 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
telah memilih Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
sebagai lokasi ke-5 untuk Program UPM Library 
for You. Program ini merupakan program 
tahunan PSAS yang telah mula diadakan sejak 
tahun 2013. Melalui program ini, pihak PSAS 
akan turun ke fakulti bagi mempromosikan 
perkhidmatan dan kemudahan baharu yang 
terdapat di PSAS dan memberi tunjuk ajar 
kepada warga fakulti mengenai kepentingan 
pangkalan data yang telah dilanggan melalui 
latihan yang telah dirancang. Pelbagai aktiviti 
telah dijalankan seperti Latihan Pangkalan 
Data, Latihan Mendeley dan Strategi Pencarian 
Maklumat, Meja Penasihat Pengguna, 
Pameran Perkhidmatan dan Kemudahan di 
PSAS, Pameran Prestasi Penerbitan UPM, 
Permainan dan Kuiz dan Creative Art / DIY. 
Para pengunjung juga berpeluang memenangi 
pelbagai hadiah menarik dan cabutan bertuah 
yang telah disediakan.
Oleh Salmah Abdullah 
Ruang Santai di
PeRPuStakaan Sultan abdul Samad
UPM, 18 Disember - Ruang Santai merupakan kemudahan terbaharu yang disediakan 
di Perpustakaan sejak awal bulan Disember yang lalu. Asalnya, ruang ini merupakan 
bilik simpanan barang bagi pengguna yang berkunjung ke PSAS. Memandangkan 
kini pengguna PSAS telah dibenarkan membawa beg dan barang-barang peribadi 
masuk ke dalam Perpustakaan. Bilik simpanan barang ini telah kurang digunakan 
oleh pelajar tidak seperti sebelumnya. Melihat kepada ini, pihak Perpustakaan telah 
mengubahsuai ruang ini kepada ruang yang lebih santai bagi membolehkan pelajar 
berehat dan berkolaboratif. Ruang ini turut disediakan dengan kemudahan asas 
seperti, kerusi, meja dan sinki dan akan ditambah baik daripada masa ke semasa.
Book Donation from the 
Embassy of the Islamic Republic of Iran, 
Kuala Lumpur, Malaysia
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UPM, 30 November - Pada hari ini kita telah 
pun berada dalam suatu zaman revolusi yang 
dikenali sebagai Revolusi Industri Keempat 
(Industri 4.0) yang akan merancakkan 
kemajuan dan mencorakkan landskap baharu 
dunia pada masa ini. Persoalannya, adakah 
Universiti-universiti di Malaysia bersedia dan 
mampu menghadapi cetusan revolusi baharu 
ini dengan menyediakan modal insan yang 
terlatih dari segi teknologi Industri 4.0?. 
Justeru itu, Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad, Universiti Putra Malaysia telah 
mengambil inisiatif mengadakan ceramah 
mengenai Revolusi Industri 4.0 untuk 
mewujudkan kesedaran dan meningkatkan 
kefahaman agar Universiti di Malaysia 
terutamanya UPM mampu menyediakan 
modal insan terlatih seiring dengan kemahiran 
yang diperlukan bagi menghadapi Revolusi 
Industri 4.0 ini.  
Penceramah jemputan iaitu Tuan Sayed 
Munawar telah berkongsi pandangan beliau 
mengenai Revolusi Industri 4.0 dan TN50 
berdasarkan buku “The Fourth Industrial 
Revolution” yang ditulis oleh Profesor Klaus 
Schwab, Pengasas dan Pengerusi Eksekutif 
Forum Ekonomi Dunia. Buku ini berkisar 
tentang teknologi utama yang memacu 
revolusi, impak revolusi terhadap kerajaan, 
perniagaan, masyarakat dan individu serta 
cadangan untuk membentuk masa depan 
yang lebih baik kepada semua pihak. Selain 
itu, Tuan Syed Munawar juga telah mengulas 
mengenai kaitan antara TN50 dan Revolusi 
Industri 4.0, berdasarkan pengalaman 
beliau dalam mengendalikan program-
program di peringkat nasional bersama pihak 
Kementerian.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Program Bicara Statistik 
Bersama Jabatan 
Perangkaan Malaysia 
UPM, 19 September - Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
dengan kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia telah menganjurkan 
Program Bicara Statistik di Bilik Saintis Gemilang, Fakulti Sains, 
Universiti Putra Malaysia. Penyertaan program ini ditawarkan 
secara percuma dan terbuka kepada semua pensyarah, penyelidik, 
pustakawan, pelajar serta seluruh warga Universiti Putra Malaysia 
yang berminat untuk memperolehi ilmu pengetahuan berkaitan statistik. 
Penceramah yang dijemput khas dari Jabatan Perangkaan Malaysia 
iaitu Puan Azlina Mahmud telah berjaya menarik perhatian para 
peserta. Beliau telah menyampaikan ceramah yang bertajuk Statistik 
Data Warehouse (StatsDW). 
Oleh Salmah Abdullah 
How to 
Published in 
the High Impact 
Journal
UPM, October 26 - “Guide To Getting Published Workshop” is 
an annual event collaboration between Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS) and Emerald Group Publishing. This is the 
fifth	 consecutive	 year	 program	 since	 the	 year	 2013.	 The	 aim	 of	
this program  is to give tips and guide on how to better published 
research outcome among Universiti Putra Malaysia community. 
This collaboration give great opportunities for PSAS to venture 
smart partnership between government and private agency in 
organizing such workshop. 
Professor Ir. Dr. Mohd Sapuan Salit from the Department 
of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of 
Engineering, Universiti Putra Malaysia and Mr Ben Sng, Senior 
Consultant, Emerald Group Publishing were invited as speakers. 
Fifty one (51) participants attended the workshop and it is hope 
that this workshop has helped UPM community  to improve their 
manuscripts quality and thus increase chances of their research 
papers beings accepted for publication in reputable, international 
and high-ranking journals.
By Mohd Dasuki Sahak 
Writing a Great Paper 
and Getting it Published 
in a Research Journal
UPM, September 14 - Perpustakaan 
Sultan Abdul Samad (PSAS) in 
collaboration with Elsevier  Publishing 
once again conducted  workshop  on 
“Writing  a  Great  Paper,  and  Getting 
it  Published  in  a  Research  Journal”. 
The  objective  of  the  workshop  is 
to  assist  authors  in  Universiti Putra 
Malaysia (UPM),    in    understanding 
the  international  best  practices 
in  publishing,  preparing  and 
submitting  the  proper manuscript 
language, articles structure, and the 
understanding of ethical  writing.  
The workshop was held at at  the 
Auditorium	 Putra,	 Office	 Of	 The	
Deputy Vice Chancellor (Research & 
Innovation), UPM and two hundred and 
five	(205)	participants		from		UPM			which	
comprised of  students,  researchers 
and  lecturers  attended the workshop. 
The welcoming and opening speech of 
the program was addressed by Prof. 
Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban, 
Director, Research Management 
Center (RMC), UPM. 
The workshop were divided into 
two	 sessions.	 The	 first	 session	 was	
delivered by Dr. Sangeeta Metha, 
Director, South Asia Research Solution 
Sales - eBooks, Elsevier, addressing 
issues related to publishing such steps 
needed before writing a paper, steps to 
write a lay summary , the peer review 
process, demystifying permissions and 
plagiarism, author’s responsibilities & 
rights, and getting noticed. The second 
session was delivered by Mr. Delon 
Lee, Head of Customer Engagement, 
APAC, Research Solutions Sales, 
Books, Elsevier. He covers topics 
on data-driven, innovative and user-
centric: the Elsevier advantage.
By Khairil Ridzuan Khahirullah
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Kelas Kemahiran Maklumat 
UPM, 4 Oktober - Pada setiap tahun, Pustakawan di Bahagian 
Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat, Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS) akan mengadakan Kelas  Kemahiran Maklumat 
kepada pelajar Siswazah dan Pra-Siswazah (Ijazah/Diploma/Asasi). 
Program ini bertujuan mendidik pengguna memahami strategi  bagi 
mendapatkan maklumat yang  diperlukan dengan lebih cekap dan 
berkesan; membolehkan pengguna mengenal pasti, mendapatkan 
dan menilai maklumat dari pelbagai sumber; dan mempelajari 
kaedah mengakses bahan atas talian dengan lebih berkesan. Berikut 
merupakan jadual kelas yang telah diadakan:
Sesi Pengenalan Perpustakaan 2017/2018
UPM, 11 September - Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan 
Perpustakaan (SPP) untuk Pelajar Pra-siswazah Baharu sesi 
2017/2018 telah berlangsung dengan jayanya selama 13 hari pada 11 
hingga 27 September di Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS). 
Program ini juga melibatkan semua perpustakaan cawangan iaitu 
Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan (PPSK), Perpustakaan 
Perubatan Veterinar (PPV) dan Perpustakaan Kejuruteraan dan Seni 
Bina (PKSB), dan Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak (PKBS). 
Pameran dan lawatan berpandu juga diadakan untuk membolehkan 
pelajar mengenali Perpustakaan dengan lebih dekat dan menyeluruh.




Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Oleh Norlela Mohd Yusof 
Sehingga bulan April 2017, PSAS telah menerima sebanyak 23 lawatan dari pelbagai kategori/organisasi dari dalam dan luar 
negara seperti berikut:
Bulan Tarikh PelawaT/laTihan indusTri/sTaf sangkuTan
Jun 16/06/2017 Lawatan Akademik dari Yadanabon University, Myanmar
Julai 07/07/2017 Sek. Men. Keb. Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor
11/07/2017 Lawatan Delegasi dari Philipines (Medical Students)
12/07/2017 Lawatan  Delegasi China ( Shi Liang School of Law, Changzhou University)
26/07/2017 Sek. Men. Keb. Padang Temu, Melaka
28/07/2017 Pengawas Pusat Sumber dari Sekolah2 Menengah Zon Kajang
Ogos 01/08/2017 UiTM Kampus Puncak Perdana (Praktikal)
01/08/2017 University Airlangga, Surabaya, Indonesia (Praktikal)
07/08/2017 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Staf Sangkutan)
16/08/2017 Perbadanan Putrajaya
25/08/2017 Pengawas Pusat Sumber dari Sekolah2 Menengah Zon Kajang
28/08/2017 Sek. Men. dari Sekolah2 Daerah Bagan Datoh Perak
September 13/09/2017 Lawatan oleh State Minister of Rehabilitation & Resettlement, Sri Lanka
14/09/2017 Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu (PPAT)
27/09/2017 Lawatan Pelajar Mobiliti Fakulti Sains : Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
30/09/2017 Sek. Men. Keb. Cherang Ruku, Kelantan
Oktober 5/10/2017 Maktab Sultan Ismail, Kelantan
5/10/2017 Universitas Negeri Semarang , Indonesia
November 14/11/2017 Kolej Universiti Agrosains Malaysia (USAM) Melaka
22/11/2017 Universiti Sains Malaysia (USM)
30/11/2017 Pengasinan State University, Filipina
30/11/2017 Universiti Islam Malaysia, Cyberjaya
Disember 6/12/2017 Sekolah Men. Keb. Pulau Nyior, Kedah
13 September 2017 - Lawatan State Minister of Rehabilitation and Resettlement, Sri Lanka
22 November 2017 - Lawatan Kerja Staf PSAS ke Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS)
22 November 2017 - Lawatan Kerja Staf PSAS ke Perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam
30 November 2017 - 
Lawatan Kerja Pustakawan dari Universiti Islam Malaysia, Cyberjaya
7 Disember 2017 - Pensyarah Penyelia Pelajar Pratikal dari 
Universiti Teknologi MARA. Dari kiri Puan Salmah Abdullah, 
Cik Shahmira Azwa Binti Badran, Dr. Saidatul Akmar Ismail, 
Puan Siti Razimah Mohd Noor dan Puan Azizah Zainal Abidin.
Album Lawatan
Oleh Mohd Dasuki Sahak8 9
Eating Traditional Food: Politics, Identity 
and Practices
Editor : Brigitte Sebastia
Publisher : Routledge
Year of publication : 2017
Call Number : GT 2850 E14
Location : Main Library
 
“Eating Traditional Food: politics, identities and practices 
wrestles down the concept and practices of producing 
and consuming ‘traditional foods’, without falling either 
into the ethnocentric, nationalist, rendering of tradition, or 
the blanket denunciation of the very concept of tradition 
by critical scholars…
The authors do a great service in trying to draw the 
boundaries of the modern and the traditional, past and 
the present, community and consumer practices, to 
enable us to protect what comes from long duration and 
is widely shared from the commons without the protection 
of intellectual property rights, against the encroachment 
of	 private,	 commodified,	 consumer	 culture,	 undertaken	
primarily	 for	 profit	 and	 for	 social	 prestige.”	 –	 From	 the	
Foreword by Krishnendu Ray, New York University, USA 
and President of the Association for the Study of Food & 
Society
Fish Oil: Uses, Properties and Role in 
Human Health
Editor : Frankie Burton
Publisher : Nova Science Publisher, Inc
Year of publication : 2016
Call Number : QP 752 F57 F532
Location : Main Library
Fish plays a useful role in a healthy and balanced diet. 
Polyunsaturated	 fatty	 acids	 (PUFA),	 more	 specifically	
omega-3 fatty acids, exert a positive effect on the 
cardiovascular and nervous system. They also play 
a key role on the development of the neonates’ brain 
and	 their	 visual	 development.	 Due	 to	 these	 beneficial	
characteristics, the demand of PUFA concentrates has 
recently increased and, consequently, the industrial 
interest on the production methods. Fish oil has 
traditionally been used as the main source of PUFA. 
This book provides a comparison among physical and 
enzymatic techniques for getting omega-3 concentrates 
from	 fish	 oil.	 It	 also	 aims	 to	 resume	 the	 proximate	
composition (i.e. lipid, protein, humidity and ash content) 
of the main discarded species in the Mediterranean Sea; 
examines	 the	role	of	fish	oil	and	omega-3	 fatty	acids	 in	
the mitigation and treatment of traumatic brain injuries; 
and discusses the long-term cardiovascular effects and 
safety	of	 fish	oil	 among	women	with	diabetes	and	 their	
infants. 
Food Industry: Assessment, Trends and 
Current Issues
Editor : Doris Cunningham
Publisher : Nova Science Publishers, Inc
Year of publication : 2016
Call Number : HD 9000.5 F686
Location : Main Library
This book provides an assessment of the food industry. It 
discusses trends and current issues. Chapter One gives 
an overview of the main microbial enzymes in the food 
industry. Chapter Two focuses on trends and challenges 
for the hygiene of conveyor belts in food production. 
Chapter	Three	identifies	energy-saving	opportunities	and	
describes tailored energy-saving measures in the food 
and drink industry. Chapter Four evaluates and compares 
the	efficiency	of	winemaking	in	two	developing	countries	
from the perspective of their development. Chapter Five 
makes a comparison between Denominations of Origins 
(DO) in Castilla y Leon in a determined period of time of 
economical crisis of the wine industry. 
Human Resources Management in the 
Hospitality Industry, Second Edition





Location : main library
Call number : TX 911.3 p4 H417 2016
This book helps today’s hospitality professional be 
an expert at managing many functions. In every 
segment of the hospitality industry, recruiting, selecting, 
orienting,training, and retaining outstanding staff members 
are always challengings tasks, but every manager must 
master them. Hospitality managers now need to be 
familiar with rising labor costs, increasing competition 
for  quality staff, changing employees’ attitudes, evolving 
guest expectations and proliferation of new laws that 
impact human resources policies and activities.
Book Review
CARA MENGESAN DIABETES
•	 Ujian air kencing atau ujian darah. 
•	 Ujian daya tahan glukos di mana peningkatan kadar glukos 
pesakit diuji selepas mengambil minuman bergula.
•	 Ujian puasa glukos dimana  kadar glukos  pesakit diuji selepas 
berpuasa semalaman.
CARA MENCEGAH PENYAKIT DIABETES MELLITUS
Perubahan Cara Hidup dari segi:
1. Pemakanan
•	 Diet seimbang.
•	 Kurangkan gula dan bahan-bahan karbohidrat yang 
lain.
2. Senaman
Senaman juga penting, dimulakan secara beransur-ansur 
dan dengan nasihat doktor. Senaman berfungsi dengan 
tiga cara:- 
•	 membantu menggunakan kalori yang berlebihan.
•	 membantu mengurangkan berat badan.
•	 menambahkan kesihatan jantung dan paru-paru.
3. Penjagaan Berat Badan
•	 Kawalan berat badan dapat mengurangkan kadar 
gula dalam darah dan juga  pengambilan ubat-ubat 
diabetes.
4. Pemeriksaan Diri Sendiri
•	 Berwaspada terhadap perubahan pada badan sendiri 
iaitu dari segi kulit (terutamanya bahagian kaki), rasa 
sebal/kebas pada hujung jari tangan atau kaki dan 
apa-apa perubahan lain yang dirasakan. 
5. Pemeriksaan Doktor Secara Tahunan / Berkala
•	 Ujian berkala secara tetap terutama mereka yang 
berisiko tinggi mampu mengesan diabetes pada 
peringkat awal, seterusnya mengambil langkah awal 
untuk rawatan.
6. Pengambilan Ubat 
•	 Ubat seperti metformin didapati mengurangkan 
peratusan mengidap kencing manis sebanyak 31%. 
Rawatan menggunakan metformin lebih berkesan 
bagi mereka yang berusia muda dan gemuk 
berbanding mereka yang normal.
Sumber:
1. Ani Nuraeni. 
Mengenal penyakit diabetes: Mulai penyebab, 
gejala, hingga cara mencegahnya.






Penyakit kencing manis tanda dan cara 
merawat. 




Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang disebabkan 
oleh kadar gula dalam darah yang tinggi dan kekurangan insulin iaitu 
hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengawal jumlah gula 
dalam darah.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYAKIT DIABETES MELLITUS 
SECARA UMUM
1. Faktor Genetik
Sekiranya ada keluarga yang pernah menderita penyakit diabetes, 
seseorang itu mempunyai kemungkinan besar untuk turut menderita 
penyakit ini sekiranya tidak menjaga kesihatan dan juga kadar gula 
dalam darah.
2. Faktor Berat Badan (Obesiti)
Memiliki berat badan yang berlebihan juga mempunyai kemungkinan 
untuk menderita penyakit diabetes.
3. Faktor Makanan
Sering mengambil makanan yang tidak sehat seperti makanan yang 
mengandungi lemak berlebihan atau kadar gula yang tinggi boleh 
menjadi penyebab diabetes.
4. Faktor Merokok
Rokok yang mengandungi nikotin merupakan sumber penyakit dan 
boleh juga menjadi penyebab diabetes selain memburukkan lagi 
kesihatan. 
TANDA-TANDA PENYAKIT DIABETES MELLITUS SECARA UMUM:
•	 Dahaga yang berlebihan 
•	 Sering buang air kecil dengan jumlah banyak
•	 Rasa kelaparan yang luar biasa (polifagi)
•	 Sering merasa keletihan 
•	 Infeksi pada kulit
•	 Penglihatan menjadi kabur 
•	 Berat badan menurun 
•	 Terasa pening kepala.





Pengawas Pusat Sumber Sekolah, 
Peringkat Zon Kajang
UPM, 25 Ogos - Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra 
Malaysia (UPM) dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan 
Jalan Bukit, Kajang dan beberapa buah sekolah di sekitar Kajang telah 
menganjurkan “Kem Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber Sekolah 
2017”, peringkat Zon Kajang untuk memantapkan pengetahuan dan 
kemahiran pengawas pusat sumber sekolah dan dirasmikan oleh Encik 
Musa Bin Ismail yang mewakili Pegawai Pendidikan Daerah, Hulu 
Langat.
 
Program ini mendapat kerjasama dan sokongan daripada Pusat 
Kegiatan Guru Kajang (PKG), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Hulu 
Langat, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Aqademi Ventures dan 
Majalah Dewan Siswa. Seramai 162 orang pengawas pusat sumber 
sekolah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah, Sekolah Menengah 
Agama Persekutuan Kajang, Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tinggi Kajang, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impian 
menghadiri program ini. 
Menurut Puan Hajah Roslina binti Che Omar, Pengetua Sekolah 
Menengah Kebangsaan Jalan Bukit, program ini secara khususnya 
bertujuan meningkatkan kemahiran kepimpinan pelajar, pengurusan 
pusat sumber sekolah dan pengendalian acara mengikut aplikasi 
pembelajaran secara berterusan serta daya kreativiti yang tinggi. 
Selain itu, pelbagai aktiviti menarik sempena Bulan Kemerdekaan 
turut diadakan untuk meningkatkan elemen patriotisme dan semangat 










Blog Bahagian Penyelidikan dan Perkhidmatan Maklumat (BPPM) 
telah dibangunkan pada Februari 2017. Blog ini dikenali sebagai Blog 
BPPM dengan tagline Your Journey Begin Here yang dapat diakses 
melalui url www.bppmpsas.wordpress.com. Blog ini dibangunkan 
sendiri  oleh BPPM. Objektif utama pembangunan blog ini adalah untuk 
berkongsi cerita dan maklumat mengenai berita dan aktiviti BPPM 
dalam mempromosikan Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan kepada 
pengguna. Di samping itu, blog ini juga bertujuan untuk dijadikan sebagai 
platform perkongsian maklumat berkaitan pembelajaran, pengajaran dan 
penyelidikan kepada kepada pelajar, penyelidik dan staf dalam menjana 
idea dan menjalin kerjasama dengan orang lain di luar UPM dalam sama-
sama mencapai visi dan misi UPM.
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